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БУТТЯ ЛЮДИНИ В КООРДИНАТАХ 
«ЛЮДИНА – ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА»

В житті сучасної людини військова техніка відіграє принципово іншу роль, аніж декілька століть тому. Військова техніка – це штучні середовища військової діяльності, які підсилюють можливості людини у збройній боротьбі, засоби озброєного насилля, створені в інтересах політики і призначені для досягнення певних військово-політичних цілей, опредметнена сила знань про навколишню дійсність, опредметнена праця робітників матеріальної сфери виробництва і опредметнені можливості економіки суспільства. 
Військова техніка органічно пов’язана з різними рівнями наукового і техніко-технологічного розвитку суспільства. В широкому сенсі стан та номенклатура парку військової техніки залежить від політичної ситуації в країні. Слід виділити у особливу сферу такий вид військової діяльності, як експлуатація і бойове застосування військової техніки. Проміжною сферою, через посередництво якої відбувається взаємодія загальних і військових факторів, є сфера військово-технічної політики, яка включає систему спеціальних військових організацій, навчальних закладів і промислових підприємств, що беруть участь в процесі створення, експлуатації і вдосконалення військової техніки.


